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NANOTECNOLOGIA 
PODE REVITALIZAR 
O SETOR FLORESTAL
Katia Pichelli, jornalista da Embrapa Florestas 
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A 
nanotecnologia está presente no cotidiano da socie-
dade muito mais do que se imagina. E o setor de base 
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aumento da resistência de alguns tipos de papel a partir de nano-
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são o uso de nanotecnologia para produção de suplementos 
alimentares, embalagens comestíveis, uso em compósitos, tra-
tamento nanométrico para tratamento de superfícies hidro-repe-
lentes, cerâmica avançada, cimento de alto desempenho entre 
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materiais e, em especial, saúde e segurança”, pondera. “Nosso 
gap para chegar ao mercado é a questão de recurso, pesquisa 
e gente capacitada”, completa.
O pesquisador acredita que a nanotecnologia pode ser uma gran-
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de trabalhar somente com uma commodity para produtos de 
valor agregado. “Quanto mais tecnologia temos, maior o valor 
agregado aos nossos produtos. Consequentemente, maior valor 
de venda, maior lucro, maiores salários. É uma cadeia que só 
vai fazer crescer o setor”, aposta Washington. 6
